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Armstrong State records - career
Games Played
 1. Bryan Taylor, 03-07 ............ 121
 2. Tavares Brown, 97-01 ........ 118
  Robert Campbell, 97-01 ..... 118
 4. Mick Jordan, 98-02 ............. 117
 5. Jamaal Galloway, 04-08 ..... 116
 6. Justin Wood, 00-04 ............ 113
 7. Joe Staiti, 83-87 ................. 110
  Eric Hathcock, 87-91 .......... 110
 9. Shon Perry, 91-95 .............. 109
10. Foy Ballance, 77-81 ........... 108
Points
 1. Sam Berry, 71-76 ............... 2508
 2. Ike Williams, 71-75 ............. 2116
 3. Robert Campbell, 97-01 ..... 1537
 4. Bryan Taylor, 03-07 ............ 1402
 5. Foy Ballance, 77-81 ........... 1329
 6. Ron Hancock, 70-74 .......... 1318
 7. Eric Hathcock, 87-91 .......... 1287
 8. Wayne Armstrong, 74-77 .... 1236
 9. Gino Groover, 83-86 ........... 1219
10. Sonny Powell, 72-76 .......... 1197
Points Per Game
 1. Ray Smith, 81-83 ............... 29.3
 2. Sam Berry, 71-76 ............... 23.9
  Steve Holland, 70-71 .......... 23.9
 4. Ike Williams, 71-75 ............. 20.3
 5. Danny Stell, 68-70 .............. 19.6
 6. Aric Miller, 11-13 ................. 18.8
 7. Daryl Williams, 02-04 ......... 18.1
 8. Mike Pringle, 78-80 ............ 17.8
 9. Joe Henry, 78-80 ................ 17.6
10. Tommy Blackshear, 83-84 .. 17.3
Individual Career Records
Rebounds
 1. Sam Berry, 71-76 ............... 1331
 2. Wayne Armstrong, 74-77 .... 897
 3. Bryan Taylor, 03-07 ............ 851
 4. Sonny Powell, 72-76 .......... 789
 5. Aaron Hill, 78-80 ................ 711
 6. Ike Williams, 71-75 ............. 692
 7. Robert Bradley, 68-72 ........ 644
 8. Eric Hathcock, 87-91 .......... 616
 9. Tavares Brown, 97-01 ........ 541
10. Ray Smith, 81-83 ............... 540
Rebounds Per Game
 1. Ray Smith, 81-83 ...............14.6
 2. Sam Berry, 71-76 ...............12.7
  Aaron Hill, 78-80 ................12.7
 4. Wayne Armstrong, 74-77 ....11.4
 5. Joe Harper, 68-69 ..............10.9
 6. Luke Ludwinski, 78-81 .......9.0
 7. Greg Favors, 99-01 ............8.6
 8. Tim Sellers, 85-86 ..............8.0
 9. Sonny Powell, 72-76 ..........7.9
  Henry Wright, 76-78 ...........7.9
Field Goals Made
 1. Sam Berry, 71-76 ...............1082
 2. Ike Williams, 71-75 .............831
 3. Robert Campbell, 97-01 .....578
 4. Ron Hancock, 70-74 ..........540
 5. Wayne Armstrong, 74-77 ....537
 6. Bryan Taylor, 03-07 ............529
 7. Sonny Powell, 72-76 ..........522
 8. Eric Hathcock, 87-91 ..........516
 9. Foy Ballance, 77-81 ...........489
10. Gino Groover, 83-86 ...........476
Field Goal % (Min. 250 Att.)
 1. Ray Smith, 81-83 ... .667 (471-706)
 2. Will Robinson, 83-85 .. .608 (259-426)
 3. Joe Henry, 78-80 .... .605 (384-635)
 4. Brian Moultrie, 07-09 .. .604 (177-293)
 5. Rod Lane, 84-86 .... .590 (286-485)
  Greg Favors, 99-01.... .590 (187-317)
 7. Amp Bush, 83-84 ... .582 (206-354)
 8. Ike Williams, 71-75 .... .563 (831-1475)
 9. Henry T. Wright, 76-78 . .559 (269-488)
10. Luke Ludwinski, 78-81 . .558 (187-355)
3-Point Field Goals Made
 1. Jamaal Galloway, 04-08 ..... 277
 2. Mick Jordan, 98-01 ............. 183
 3. Steve Ray, 97-99 ................ 163
 4. Nick Scott, 14-16 ................ 146
 5. David Koncul, 98-01 ........... 145
 6. Shon Perry, 91-95 .............. 123
  Brad Crow, 95-97 ............... 123
 8. Grant Domsic, 10-12 .......... 118
 9. Keron McKenzie, 08-10 ...... 117
10. Tyrone Green, 87-91 .......... 115
3-Point FG % (Min. 40 Made)
 1. Herbert Graham, 15-16 .. .505 (55-109)
 2. Greg Johnson, 87-89 ... .492 (87-177)
 3. Nick Scott, 14-16 .... .451 (146-324)
 4. David Koncul, 98-01 . .443 (145-327)
 5. Phil Clark, 91-92 ..... .438 (91-208)
 6. Mick Jordan, 98-01 . .437 (183-419)
 7. Nick Bloemhof, 03-08 . .434 (43-99)
 8. Tyrone Green, 87-91 .. .432 (115-266)
 9. Steve Ray, 97-99 .... .430 (163-379)
10. Mike Harner, 90-93 .... .437 (79-211)
Free Throws Made
 1. Ike Williams, 71-75 ............. 454
 2. Foy Ballance, 77-81 ........... 351
 3. Sam Berry, 71-76 ............... 344
  Bryan Taylor, 03-07 ............ 344
 5. Robert Campbell, 97-01 ..... 330
 6. David Rich, 67-71 ............... 310
 7. Chris Vanlandingham, 08-12 ... 309
 8. Danny Stell, 68-70 .............. 287
  9. Gino Groover, 83-86 ........... 257
10. Eric Hathcock, 87-91 .......... 254
Free Throw % (Min. 100 Att.)
 1. Foy Ballance, 78-81 ... .873 (296-339)
 2. Jamaal Galloway, 04-08 .. .871 (196-225)
 3. Danny Sims, 66-68 .... .857 (203-237)
  Greg Johnson, 87-89 . .857 (108-126)
 5. Jesse Wheeler, 10-11 .850 (85-100)
  6. David Rich, 67-71 ... .845 (310-367)
 7. Joe Henry, 78-80 .... .818 (202-247)
 8. Tory Harris, 05-07 ... .800 (144-180)
 9. Heath Schroyer, 93-95 ... .793 (134-169)
10. Robert Bradley, 68-72 .... .791 (253-320)
Assists
 1. Foy Ballance, 77-81 ........... 701
 2. Roger Weber, 72-76 ........... 524
 3. Robert Campbell, 97-01 ..... 469
 4. William Kane, 05-08 ........... 445
 5. Mike Harner, 90-93 ............. 367
 6. Gino Groover, 83-86 ........... 345
 7. Ike Williams, 71-75 ............. 335
 8. David Rich, 67-71 ............... 322
 9. Donnell Britton, 76-78 ........ 303
10. Gabriel Robinson, 08-10 .... 302
Steals
 1. Robert Campbell, 97-01 ..... 357
 2. Ike Williams, 71-75 ............. 262
 3. Sonny Powell, 72-76 .......... 186
 4. Roger Weber, 72-76 ........... 185
 5. Gino Groover, 83-86 ........... 174
 6. Foy Ballance, 77-81 ........... 141
 7. Avery Taylor, 88-91 ............. 138
 8. Ron Hancock, 70-74 .......... 128
 9. Tyrone Green, 87-91 .......... 122
10. Mike Pringle, 78-80 ............ 118
Blocked Shots
 1. Sam Berry, 71-76 ............... 232
 2. Wayne Armstrong, 74-77 .... 192
 3. Bryan Taylor, 03-07 ............ 147
 4. Sonny Powell, 72-76 .......... 115
 5. Aaron Hill, 78-80 ................ 113
 6. Darius Morales, 12-14 ........ 109
 7. Patrick Sanou, 04-08 .......... 95
 8. Keyshore Williams, 09-12 .. 90
 9. Cyrille Mainnemarre, 99-01 78
10. Ray Smith, 81-83 ............... 73
Mick Jordan
Armstrong State records - season
Individual Single Season Records
Double-Double Seasons
 Bobby Cannon, 66-67.. 15.4 ppg, 10.2 rpg
 Joe Harper, 68-69 ........ 15.6 ppg, 11.9 rpg
 Joe Harper, 69-70 ........ 15.6 ppg, 11.9 rpg
 Sam Berry, 71-72 ......... 26.8 ppg, 15.7 rpg
 Sam Berry, 72-73 ......... 21.2 ppg, 13.4 rpg
 Sonny Powell, 73-74.... 18.2 ppg, 10.7 rpg
 Sam Berry, 74-75 ......... 23.4 ppg, 11.8 rpg
 Wayne Armstrong, 74-75 .... 13.0 ppg, 11.5 rpg
 Wayne Armstrong, 75-76 .... 16.6 ppg, 11.4 rpg
 Wayne Armstrong, 76-77 .... 17.8 ppg, 11.5 rpg
 Aaron Hill, 78-79 .......... 13.3 ppg, 11.8 rpg
 Aaron Hill, 79-80 .......... 16.7 ppg, 13.6 rpg
 Ray Smith, 81-82 ......... 28.8 ppg, 14.9 rpg
 Eric Eversley, 13-14 ..... 11.8 ppg, 10.4 rpg
Points
 1. Ray Smith, 81-82 ............... 865
 2. Sam Berry, 71-72 ............... 750
 3. Aric Miller, 12-13 ................ 641
 4. Steve Holland, 70-71 .......... 622
 5. Sam Berry, 74-75 ............... 608
 6.  Sam Berry, 75-76 ............... 599
 7. Ike Williams, 73-74 ............. 596
 8. Danny Stell, 68-69 .............. 588
 9. Dennis Davis, 76-77 ........... 575
10. Sam Berry, 72-73 ............... 551
Points Per Game
 1. Ray Smith, 81-82 ............... 28.8
 2. Sam Berry, 71-72 ............... 26.8
 3. Sam Berry, 75-76 ............... 24.0
 4. Steve Holland, 70-71 .......... 23.9
 5. Ike Williams, 73-74 ............. 23.8
 6. Aric Miller, 12-13 ................ 23.7
 7. Sam Berry, 74-75 ............... 23.4
 8. Danny Stell, 68-69 .............. 21.8
  Daryl Williams, 03-04 ......... 21.8
10. Sam Berry, 72-73 ............... 21.2
Rebounds
 1. Ray Smith, 81-82 ............... 448
 2. Sam Berry, 71-72 ............... 439
 3. Aaron Hill, 79-80 ................ 393
 4. Sam Berry, 72-73 ............... 348
 5. Wayne Armstrong, 76-77 .... 323
 6. Joe Harper, 68-69 .............. 320
 7. Aaron Hill, 78-79 ................ 318
 8. Sam Berry, 74-75 ............... 306
 9. Wayne Armstrong, 74-75 .... 288
10. Wayne Armstrong, 75-76 .... 286
Rebounds Per Game
 1. Sam Berry, 71-72 ............... 15.7
 2. Ray Smith, 81-82 ............... 14.9
 3. Aaron Hill, 79-80 ................ 13.6
 4. Sam Berry, 72-73 ............... 13.4
 5. Joe Harper, 68-69 .............. 11.9
 6. Sam Berry, 74-75 ............... 11.8
  Aaron Hill, 78-79 ................ 11.8
 8. Wayne Armstrong, 74-75 .... 11.5
  Wayne Armstrong, 76-77 .... 11.5
10. Wayne Armstrong, 75-76 .... 11.4
Field Goals Made
 1. Ray Smith, 81-82 ............... 363
 2. Sam Berry, 71-72 ............... 311
 3. Steve Holland, 70-71 .......... 266
 4. Sam Berry, 75-76 ............... 264
 5. Sam Berry, 74-75 ............... 255
 6. Sam Berry, 72-73 ............... 252
 7. Dennis Davis, 76-77 ........... 246
 8. Ike Williams, 73-74 ............. 245
 9. Danny Stell, 68-69 .............. 220
  Tommy Blackshear, 83-84 .. 220
Field Goal % (Min. 150 Att.)
 1. Ray Smith, 81-82 ... .660 (363-547)
 2. Joe Henry, 79-80 .... .645 (198-307)
 3. Brian Moultrie, 08-09 .. .639 (145-227)
 4. Will Robinson, 83-84 .. .635 (120-189)
 5. Ethan Mackey, 15-16 . .621 (108-174)
 6. Cyrille Mainnemarre, 99-00 .620 (114-184)
 7. Ike Williams, 71-72 . .616 (188-305)
 8. Rod Lane, 85-86 .... .610 (172-282)
  Jim Owen, 83-84 .... .610 (136-223)
10. Al Hall, 81-82 .......... .600 (120-199)
3-Point Field Goals Made
 1. Corey Tillery, 2016-17 ........ 97
 2. Phil Clark, 91-92 ................. 91
 3. Jamaal Galloway, 05-06 ..... 84
 4. Steve Ray, 97-98 ................ 83
  Nick Scott, 15-16 ................ 83
 6. Steve Ray, 98-99 ................ 80
  Jamaal Galloway, 07-08 ..... 80
 8. Dwight Tolbert, 08-09 ......... 78
 9. Lorenzo Lawrence, 04-05 .. 74
  Keron McKenzie, 09-10 ...... 74
3-Point FG % (Min. 1 3P/GM)
 1. Greg Johnson, 87-88 . .519 (28-54)
 2. Herbert Graham, 15-16 .505 (55-109)
 3. Mick Jordan, 00-01 .. .504 (57-113)
 4. Greg Johnson, 88-89 . .480 (59-123)
  David Koncul, 00-01 .. .480 (36-75)
 6. Jason Sanders, 03-04 .471 (32-68)
 7. Nick Scott, 15-16 .... .464 (83-179)
 8. Steve Ray, 97-98 .... .456 (83-182)
 9. David Koncul, 99-00 .. .455 (71-156)
10. Tyrone Green, 89-90  . .451 (37-82)
Free Throws Made
 1. Denzel Council, 16-17 ........ 180
 2.  Aric Miller, 12-13 ................ 176
 3. Danny Stell, 68-69 .............. 148
 4. Danny Stell, 69-70 .............. 139
  Ray Smith, 81-82 ............... 139
 6. Brian Bain, 03-04 ............... 137
 7. Joe Harper, 68-69 .............. 132
 8. David Rich, 69-70 ............... 131
 9. Sam Berry, 71-72 ............... 128
  Foy Ballance, 80-81 ........... 128
Free Throw % (Min. 2 FT/ GM)
 1. Jamaal Galloway, 07-08 .923 (60-65)
 2. Foy Ballance, 79-80 ... .917 (66-72)
 3. David Rich, 69-70 ... .910 (131-144)
 4. Danny Smith, 67-68 ... .899 (133-148)
 5. Craig Chambers, 91-92 .894 (76-85)
 6. Greg Johnson, 87-88 . .877 (57-65)
 7. Foy Ballance, 77-78 ..... .873 (55-63)
 8. John Tatum, 66-67 ..... .871 (74-85)
 9. Foy Ballance, 80-81 ..... .865 (128-148)
10. Corey Tillery, 16-17 .860 (92-107)
Assists
 1. Foy Ballance, 78-79 ........... 237
 2. Amp Bush, 83-84 ............... 217
 3. William Kane, 07-08 ........... 207
 4. Donnell Britton, 76-77 ........ 196
 5. Foy Ballance, 80-81 ........... 182
 6. Foy Ballance, 79-80 ........... 181
 7. Mike Harner, 91-92 ............. 174
 8. Robert Campbell, 99-00 ..... 167
 9. Danny Stell, 68-69 .............. 165
10.  Roger Weber, 73-74 ........... 162
  Robert Campbell, 00-01 ..... 162
Steals
 1. Robert Campbell, 00-01 ..... 113
 2. Robert Campbell, 98-99 ..... 94
 3. Robert Campbell, 99-00 ..... 92
 4. Ike Williams, 71-72 ............. 86
 5. Amp Bush, 83-84 ............... 78
 6. Gino Groover, 83-84 ........... 70
 7. Mike Pringle, 78-79 ............ 67
 8. Ike Williams, 74-75 ............. 65
  Phil Clark, 91-92 ................. 65
10. Sonny Powell, 74-75 .......... 63
Blocked Shots
 1. Sam Berry, 72-73 ............... 79
 2. Wayne Armstrong, 76-77 .... 77
 3. Darius Morales, 12-13 ........ 73
 4. Sam Berry, 71-72 ............... 72
 5. Aaron Hill, 79-80 ................ 65
 6. Wayne Armstrong, 75-76 .... 63
 7. Ray Smith, 81-82 ............... 60
 8. Willard Winn, 01-02 ............ 58
 9. Tim Sellers, 86-87 .............. 54
10. Wayne Armstrong, 74-75 .... 52
Aric Miller
Armstrong State records - team
Points
Most Points
Game: 142, vs. DeVry Institute, 11/29/91 (W 143-71)
Season: 2,626 (27 games), 1978-79
Most Points Per GaMe
Season: 97.3, 1979-79
Fewest Points
Game: 39, at Clemson, 12/17/86 (L 112-39)
Season: 1,751 (28 games), 2002-03
Most Points allowed
Game: 132, at Valdosta State, 1/29/79 (L 132-90)
Season: 2,463 (30 games), 1981-82
Fewest Points allowed
Game: 39, vs. FMU, 3/2/05 * (W 66-39)
Season: 1,741 (28 games), 2002-03
Points
Most Points Game, Both Teams: 
241, Armstrong (112) at West Georgia (129), 1/7/78
Fewest Points Game, Both Teams: 
86, Armstrong (41) at North Georgia (45), 2/28/83
Largest margin of victory: 
82, Armstrong (125) vs. Temple Baptist (43), 11/29/08
Largest margin of defeat:  
73, Armstrong (39) at Clemson (112), 12/17/86
Most Points in a win: 
142, Armstrong (142) vs. DeVry Institute (71), 11/29/91
Most Points in a road win: 
129, Armstrong (129) at Clearwater (69), 12/14/78
Fewest Points in a win: 
47, Armstrong (47) at Southern Tech (43) ot, 2/21/76
Fewest Points in a home win: 
50, Armstrong (50) vs. Francis Marion (48), 1/2/03
Most Points in a loss: 
112, Armstrong (112) at West Georgia (129), 1/7/78
Most Points in a home loss: 
107, Armstrong (107) vs. Columbus St/ (123), 1/23/78
Fewest Points in a loss: 
39, Armstrong (39) at Clemson (112), 12/17/86
Fewest Points in a home loss: 
42, Armstrong (42) vs. Lenoir-Rhyne (77), 12/21/02
Rebounds
Most rebounds
Game: 85, vs. Hawthorne, 1/24/72 (W 140-85)
Season: 1,608 (30 games), 1971-72
rebound MarGin
Game: 48, Armstrong vs. Webber, 12/21/78 (W 129-59)
Season: 12.8, Armstrong (51.0), Opp (38.2), 1978-79
Field Goals
Most Field Goals
Game: 64, vs. DeVry Institute, 11/29/91 (W 143-71)
Season: 1,116 (31 games), 1983-84
Most Field Goals atteMPted
Game: 108, vs. Albany State, 2/18/74 (L 91-88)
Season: 2,082 (27 games), 1978-79
best Field Goal PercentaGe
Game: .731, vs. Edward Waters, 12/21/81 (W 124-83) 
Season: .557, 1983-84
Fewest Field Goals
Game: 13, at Clayton State, 1/12/05 (L 56-44)
Season: 621 (28 games), 2002-03
Fewest Field Goals atteMPted
Game: 38, at Paine, 11/17/03 (W 61-60)
Season: 1,380 (28 games), 2002-03
lowest Field Goal PercentaGe
Season: .404 (695-1720), 1986-87 
3-Point Field Goals
.Most 3-Pointers Made
Game: 20, vs. West Georgia, 12/28/91 (W 97-85)
Season: 260 (27 games), 2015-16
Most 3-Pointers atteMPted
Game: 36, at Flagler, 2/8/12 (L 80-71)
Season: 651 (27 games), 2015-16
best 3-Point PercentaGe
Game: .909 (10-11), vs. Columbus St., 2/24/90 (W 100-75)
Season: .425, 1988-89
Free Throws
Most Free throws Made
Game: 43, vs. Fort Valley State, 2/16/88 (W 92-81)
Season: 552 (27 games), 1978-79
Most Free throws atteMPted
Game: 53, vs. Fort Valley State, 2/16/88 (W 92-81)
Season: 751 (30 games), 1971-72
best Free throw PercentaGe
Game: 1.000, 3 times. Last vs. Baptist, 1/22/87 (L 81-103)
Season: .744, 2006-07
Fewest Free throws Made
Game: 0, vs. Georgia Southern, 2/15/82 (W 64-62)
            0, at Miami (Fla.), 2/16/87 (L 47-97)
Season: 251 (28 games), 1986-87
Fewest Free throws atteMPted
Game: 1, at Miami (Fla.), 2/16/87 (L 47-97)
Season: 364 (28 games), 1986-87
Other Records
Most assists
Game: 41, vs. Piedmont, 11-29-83 (W 121-75)
Season: 577 (31 games), 1983-84
Most steals
Game: 27, vs. DeVry Institute, 11-29-91 (W 143-71)
Season: 303 (31 games), 1983-84
Most blocked shots
Game: 20, vs. Clearwater, 12-14-78 (W 129-69)
Season: 144 (26 games), 1974-75
Team Records
* PBC Tournament 
Alumni Arena
Men’s Basketball
Records
Team
Most Points: 115
UNC Pembroke (115) vs. Armstrong State (92), 2/21/15
Most Points, Armstrong State: 112
Armstrong State vs. Clark Atlanta, 11/22/04
Most Points, Both Teams: 214
Valdosta State (111) vs. ASU (103), 12/11/11
Most Points, Both Teams, Regulation: 207
UNC Pembroke (115) vs. Armstrong State (92), 2/21/15
Largest Victory Margin: 47, twice. Last:
ASU (106) vs. Coastal Georgia (59), 11/22/11
Individual
Most Points: 41
Terrell Lipkins, Montevallo vs. ASU, 1/30/16
Most Points, Armstrong State Player: 39
Aric Miller vs. USC Aiken, 2/9/13
Most Rebounds: 19
Brian Moultrie vs. West Va. Wesleyan, 12/29/08
Year-bY-Year record at aluMni arena
Year record
1995-96 10-5
1996-97 10-5
1997-98 11-4
1998-99 10-4
1999-2000 9-3
2000-01 13-2
2001-02 7-7
2002-03 7-5
2003-04 10-4
2004-05 9-5
2005-06 12-1
2006-07 12-2
2007-08 10-4
2008-09 12-3
2009-10 8-8
2010-11 9-5
2011-12 6-8
2012-13 9-3
2013-14 3-8
2014-15 4-6
2015-16 7-4
2016-17 4-8
22 Years 192-103 (.651)
Armstrong State records - individual
Individual Records
Most Points
Game: 50, Ray Smith vs. Piedmont, 1/16/82
Season: 865, Ray Smith, 1981-82
Career: 2,508, Sam Berry, 1971-76
best scorinG averaGe
Season: 28.8, Ray Smith, 1981-82
Career: 29.3, Ray Smith, 1981-83
Most Field Goals Made
Game: 23, Ray Smith vs. Piedmont, 1/16/82
Season: 363, Ray Smith, 1981-82
Career: 1,082, Sam Berry, 1971-76
Most Field Goals atteMPted
Game: 35, Sam Berry vs. Chattanooga, 2/28/76
Season: 628, Sam Berry, 1971-72
Career: 2,250, Sam Berry, 1971-76
best Field Goal PercentaGe
Game (min. 10 attempts): 
1.000 (11-11), Herm Driskell vs. Edward Waters, 11/19/82
Season: .660 (363-547), Ray Smith, 1981-82
Career: .667 (471-706), Ray Smith, 1981-83
Most 3-Pointers Made
Game: 12, Phil Clark vs. West Georgia, 12/28/91
Season: 91, Phil Clark, 1991-92
Career: 277, Jamaal Galloway, 2004-08
Most 3-Pointers atteMPted
Game: 18, Phil Clark vs. West Georgia, 12/28/91
Season: 208, Phil Clark, 1991-92
Career: 676, Jamaal Galloway, 2004-08
best 3-Point PercentaGe
Game (min. 5 attempts):
1.000 (5-5), Mick Jordan vs. Kennesaw St., 1/27/01
Season: .519 (28-54), Greg Johnson, 1987-88
Career: .505 (55-109), Herbert Graham, 2015-16
Most Free throws
Game: 19, Larry Burke vs. Georgia State, 2/16/68
            19, Ike Williams vs. Columbus State, 2/23/74
Season: 176, Aric Miller, 2012-13
Career: 454, Ike Williams, 1971-75
Consecutive: 45, David Rich, 1969-70
Most Free throws atteMPted
Game: 25, Ike Williams vs. Columbus State, 2/23/74
Season: 212, Ray Smith, 1981-82
Career: 625, Ike Williams, 1971-75
best Free throw PercentaGe
Game (min. 10 attempts):
 1.000 (14-14), David Rich vs. Berry, 1/10/69
 1.000 (14-14), David Koncul at North Florida, 2/2/00
Season: .923 (60-65), Jamaal Galloway, 2007-08
Career: .873 (296-339), Foy Ballance, 1977-81
Most rebounds
Game: 29, Sam Berry vs. Savannah State, 2/21/72
Season: 464, Ray Smith, 1981-82
Career: 1,331, Sam Berry, 1971-76
best rebound averaGe
Season: 15.7, Sam Berry, 1971-72
Career: 14.6, Ray Smith, 1981-83
Most assists
Game: 20, Foy Ballance vs. Flagler, 11/25/78
Season: 237, Foy Ballance, 1978-79
Career: 701, Foy Ballance, 1977-81
Most steals
Game: 9, Andre Duke vs. Lander, 2/8/92
Season: 113, Robert Campbell, 2000-01
Career: 357, Robert Campbell, 1997-01
Most blocked shots
Game: 11, Aaron Hill vs. Clearwater, 12/14/78
Season: 79, Sam Berry, 1972-73
Career: 233, Sam Berry, 1971-76
35+ Point Games
Date Player Pts. Against Score
12/14/70 Steve Holland 35 at Florida Tech W 98-75
1/16/71 Steve Holland 40 at CofC W 104-89
1/21/71 Steve Holland 37 UNC Wilmingtn W 96-84
12/8/71 Sam Berry 39 Savannah State W 90-85
12/11/71 Sam Berry 39 Baptist L 83-85
12/20/71 Sam Berry 35 Carroll W 104-97 ot
1/26/72 Sam Berry 42 Valdosta State W 99-84
2/19/72 Sam Berry 39 Bryan W 104-63
12/8/73 Ike Williams 35 at Oglethorpe W 108-83
2/6/74 Ike Williams 38 Valdosta State W 92-81
2/9/74 Ike Williams 35 West Georgia L 88-101
2/22/74 Ike Williams 36 Columbus State L 100-110
12/10/74 Ike Williams 36 Savannah State W 108-81
12/28/74 Sam Berry 37 Wis.-Eau Claire W 96-94 2ot
1/28/75 Sam Berry 35 Savannah State W 108-81
2/10/75 Sam Berry 37 at Ky. Wesleyan L 77-92
12/30/75 Sam Berry 37 Valparaiso L 59-75
1/20/76 Wayne Armstrong 39 Buffalo W 92-84 ot
2/9/76 Sam Berry 35 West Georgia L 97-101 ot
2/14/76 Sam Berry 46 Augusta State W 84-83 ot
2/28/76 Sam Berry 42 at Chattanooga L 75-97
11/29/76 Wayne Armstrong 36 S.C. State W 93-63
1/6/79 Mike Pringle 42 West Georgia W 100-93
1/17/79 Terrell Jones 35 Valdosta State W 92-83
1/20/79 Joe Henry 39 at Flagler W 102-79
2/23/79 Joe Henry 38 Valdosta State L 89-96
12/29/79 Mike Pringle 35 Paine W 97-73
1/10/81 Daryll Mitchell 40 West Georgia L 87-94
12/17/81 Ray Smith 44 Urbana W 92-85
12/21/81 Ray Smith 37 Edward Waters W 124-83
1/16/82 Ray Smith 50 Piedmont W 135-105
2/6/82 Ray Smith 36 at Piedmont W 101-87
11/13/82 Ray Smith 39 GC&SU W 100-76
11/27/82 Ray Smith 38 South Carolina L 68-86
11/19/82 Tommy Blackshear 39 at Piedmont W 116-71
2/20/89 Greg Johnson 37 at Augusta St. L 82-100
12/8/90 Chris Davis 36 at Fla. Atlantic W 93-81
12/28/91 Phil Clark 43 at West Georgia W 97-85
2/15/93 Mark Salley 35 Lander W 87-66
2/5/94 Jock Page 37 at USC Upstate W 95-88
11/30/12 Aric Miller 35 at Saint Leo W 72-60
2/2/13 Aric Miller 41 at UNC Pembroke L 83-78
2/9/13 Aric Miller 39 USC Aiken W 90-87
2/25/13 Aric Miller 37 at Francis Marion W 94-88
11/10/13 Hichem Benayad-Cherif 38 Southern Wesleyan W 106-94
2/1/14 Emmanuel Tiluscar 39 at UNC Pembroke W 84-83 ot
2/25/15 Emmanuel Tiluscar 35 at Flagler L 89-79
1/25/17 Corey Tillery 36 vs. Augusta W 96-79
20+ Rebound Games
Date Player Pts. Against Score
12/3/68 Joe Harper 23 Savannah State W 97-79
12/7/68 Jim Stephens 21 LaGrange W 73-67
1/4/69 Joe Harper 22 Emory & Henry W 78-71
1/31/69 Jim Stephens 24 at Drake (Fla.) W 92-72
3/1/69 Jim Stephens 23 Piedmont W 96-89 ot
11/29/71 Sam Berry 23 Florida Tech W 103-67
2/19/72 Sam Berry 27 Bryan W 104-63
2/21/72 Sam Berry 29 Savannah State W 111-109
1/17/73 Sam Berry 20 at Augusta St. L 81-104
2/19/73 Sam Berry 20 Southern Tech W 94-68
2/24/73 Sam Berry 20 at South Florida L 79-90
1/21/74	 Artie	Johnson	 22	 St.	Mary’s	 W	109-77
11/16/74 Wayne Armstrong 26 Southern Tech W 95-51
1/28/75 Sonny Powell 21 Savannah State W 108-81
2/18/76 Wayne Armstrong 21 Valdosta State W 87-86 ot
3/6/76 Wayne Armstrong 20 West Georgia L 91-105
12/14/78 Aaron Hill 27 at Clearwater W 129-69
12/21/78 Aaron Hill 20 Webber W 129-59
12/28/79 Aaron Hill 21 Florida Tech W 74-52
1/24/81 Luke Ludwinski 20 Flagler L 63-64
11/25/81 Ray Smith 23 Fla. Memorial W 95-70
11/30/81 Ray Smith 23 at Marshall L 91-100
12/21/81 Ray Smith 21 Edward Waters W 124-83
1/13/82 Ray Smith 20 at Augusta St. W 83-78
2/6/82 Ray Smith 27 at Piedmont W 101-87
2/10/82 Ray Smith 21 Columbus State W 69-65
2/4/86 Rod Lane 22 Edward Waters W 97-79
